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tudományos attachéi állást kreáljon : ellenben a legnagyobb készség-
gel hajlandó előmozdítani az oly tudósnak munkásságát, kit az Aka-
démia tudományos kutatások czéljából a keletre küldene. — Az összes 
ülés ez értesítést tudomásul veszi és T H A L Y K Á L M Á N r. t. és osztályelnök 
javaslatára azzal A kéréssel fordul A külügyminiszter úrhoz, hogy LUD-
WIG E R N Ő pekingi követségi attachét történeti és régészeti kutatásai-
ban pártfogolni és támogatni szíveskedjék 
163. Főtitkár bemutatja a p o r o s z k i r . t u d o m á n y o s A k a d é -
mia á t i r a t á t a kéziratoknak nemzetközi kikölcsönzése ügyében. — 
Kiadatik Goldziher Ignácz r. tagnak. 
164. Főtitkár fölolvassa a l e m b e r g i e g y e t e m k ö s z ö n e t é t 
Akadémiánknak az új egyetemi épület megnyitó ünnepe alkalmával 
kifejezett üdvözleteért. - Tudomásul van. 
165. Főtitkár bemutatja a bécs i e g y e t e m i b i z o t t s á g m e g -
h í v ó j á t Petzval József néhai külső tagunk síremlékének felavató 
ünnepére — Az összes ülés az Akadémia képviseletére Wertheimer 
Ede 1. tagot kéri föl és koszorút helyez az emlékre. 
166. Főtitkár bemutatja az e p e r j e s i S z é c h e n y i - k ö r meg-
h í v ó j á t a f. hó 22-én tartandó Jókai-ünnepélyre. — Az összes ülés 
Akadémiánk képviseletére Berzeviczy Albert t. és ig. tagot kéri föl. 
167. T H A L Y KÁLMÁN r. tag jelentést tesz A s z é c s é n y i o r s zág -
g y ű l é s 2 0 0 éves e m l é k ü n n e p é r ő l , melyen az Akadémiát kép-
viselte — Tudomásul van. 
1 6 8 . M Á R K I SÁNDOR 1. t. jelentést tesz A zabo la i g róf M ik ó 
I m r e - ü n n e p é l y r ő l , melj'en az Akadémiát képviselte. — Tudomá-
sul van. 
169. Főtitkár előterjeszti a t a g v á l a s z t á s o k r a v o n a t k o z ó i nd í t -
v á n y á t , mely szerint az Ügyrend 12. §-a következőkép volna módosítandó : 
„12. §. A tagválasztás ajanlat alapján történik Minden akadé-
miai tagnak joga van a saját osztályába tartozó, tudományszakokkal 
foglalkozó jelölteket ajánlani tagokul, de csak annyit, a hány hely 
az illető osztályban üresedésben van. 
Az írásbeli ajánlat január végéig küldendő be a főtitkári hiva-
talhoz. E határidőn túl azon évre ajánlatok el nem fogadhatók. 
A beérkezett tagajánlatok kinyomatandók s a belső tagoknak 
megküldendők. 
A nagygyűlés első napján mindegyik osztály nyomtatott listá-
val, mely a tagoknak egy héttel a választás előtt megküldendő, tit-
kosan szavaz az ajánlottakra és azokat, a kik legalább kétharmad 
szótöbbséget kaptak, mint az osztály ajánlottait, okadatolt jelentésben 
az összes Akadémia elé terjeszti. 
A nagygyűlés második napján az összes Akadémia tiszteleti és 
rendes tagjai szintén nyomtatott listával, mely nekik előzőleg meg-
kiildetik, titkos szavazattal és kétharmad szótöbbséggel választják 
meg a tagokat." — Az osztályokkal közöltetik oly kéréssel, hogy a 
novemberi összes ülésen jelentést tegyenek. 
170. Főtitkár fölolvassa E ö t v ö s L o r á n d báró akadémiai elnök 
következő levelét : Nagyméltóságú másodelnök úr ! Mélyen tisztelt 
barátom! Tizenhat éven át szolgáltam az Akadémiát mint annak elnöke. 
E hosszú időn át iparkodtam feladatomat híven teljesíteni, s lia van-
nak jóakaróim, a kik úgy találják, hogy azt bizonyos mértékben 
teljesítettem is, úgy én jól tudom, hogy azt csak az Akadémia minden 
tagjának, minden tisztviselőjének buzgó közreműködésével tehettem. 
Ezért életem fogytáig hálás leszek. 
De múlnak az évek, s bár munkaerőmet lankadni még nem érzem, 
mégis minden lenyugvó nap arra int, hogy a Mindenhatótól nekem 
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kiszabott munkaidő előbb-utóbb végére jár. Addig, a mig erőm tart, 
addig a míg erőm vau a munkára, első, mert csak általain teljesít-
hető feladatomnak kell tartanom azt, hogy kiegészítsem és feldolgozzam 
azt a tudományos anyagot, melyet évtizedek alatt nagy fáradsággal és 
részben éppen Akadémiánknak támogatásával összehordtam. 
A meddig élek, ennek kell hogy éljek. Mielőtt késő volna, 
erre kell összegyííjtenem erőmet, megválva azon állásaimtól, melyek 
annak további szétforgácsolását okoznák. 
Hosszú, nyugodt megfontolás után megérett az az elhatározásom, 
hogy bár nagyon nehezemre esik, az Akadémia elnöki állásáról le-
mondjak. A hála érzetével teszem ezt tisztelt és szeretett tagtársaim 
iránt, kik engein kitüntető jóindulatukkal e magas polezra emeltek s 
ott elnéző jóakaratukkal, Ugybuzgó segítségükkel oly hosszú időn át 
megtartottak, kérve őket, hogy barátságukat tőlem ezentúl se vonják 
meg, mert ha le is lépek e magas eluöki székről, azért tudományos 
munkásságommal mindvégig az Akadémia szolgája maradok. 
Téged, nagyrabecsült elnöktársam pedig arra kérlek, hozd e 
megmásíthatatlan elhatározásomat az október 9-iki összes ülésben az 
Akadémia tudomására, vedd át ettől fogva az Akadémia ügyeinek 
vezetését s intézkedjél Ügyrendünk értelmében az elnöki állás be-
töltéséről. 
Fogadd e fáradozásodért előre is köszönetemet s azzal leg-
őszintébb tiszteletem kifejezését 
Budapesten, 1905 október 5-ikén. Báró Eötvös Loránd. 
Másodelnök erre a következő szavakat intézi a gyűléshez : 
„Tekintetes Akadémia! Mélyen tisztelt elnökünknek ezen, mind-
nyájunkra nézve megdöbbentő hatású s fájó érzelmet keltő lépésével 
szemben, nem kell különösen rámutatnom arra a súlyos, majdnem meg-
mérhetetlen veszteségre, a mely báró Eötvös Loránd elnök úrnak ezen 
elhatározásával, ha ennek megmásitására őt rábírnunk nem sikerülne, 
Akadémiánkat érné ! Vele egy elsőrangú, fényes hírnévnek örvendő 
szaktudós, egy az ügyek vezetésében avatott kezű kormányzó talen-
tum, Akadémiánk feladatait, érdekeit s aspiratióit meleg buzgalommal 
felkaroló és érvényesíteni törekvő, bokros érdemekben gazdag tagtárs 
hagyná el az eluöki széket s ezzel azt az állást, a melyben 16 éven 
át, mindnyájunk tiszteletétől környezve munkálkodott, alkotott s 
hatott és nem épp mindig kedvező körülmények közt maradandó sikert 
is ért el, a miért az Akadémiának soha el nem évülő hálájára szer-
zett jogos igényt. 
Ezekkel kapcsolatban bátorkodom azt az indítványt előterjesz-
teni, méltóztassék az összes ülés egy többtagú küldöttséget kijelölni, 
a mely báró EÖTVÖS elnök úrnál megjelenvén, hivatva lenne, az Aka-
démiának mély inegilletödését visszalépési szándéka fölött kifejezésre 
juttatni és az Elnök urat jelzett elhatározása megmásitására, illetve 
az elnöki állásban megmaradására felkérni (Elénk általános helyeslés). 
Ha ez indítványomat a tisztelt Ülés helyeselni méltóztatik, 
bátorkodom a küldöttség tagjaiul (szives beleegyezésükkel) a követ-
kező urakat felkérni : a) A három osztály elnökeit, tehát G O L D Z I H E R 
IGNÁCZ, T H A L Y KÁLMÁN és T H A N KÁROLY urakat ; — b) az osztályok 
egy-egy rendes tagját (s pedig a legrégebbiek közül) : GYULAI P Á L , 
VÉCSEY TAMÁS és K R E N N E R J Ó Z S E F urakat ; — c) A levelező tagok 
közül a legfiatalabbak sorából P E T Z G E D E O N , BALOGH J E N Ő és H O Ó R -
T E M P I S MÓR urakat ; végre d) a tiszteleti és igazgatósági tagok sorá-
ból egyet-egyet és pedig az előbbeniek közül báró NYÁHY J E N Ő , az 
utóbbiak sorából pedig BEÖTHY ZSOLT urakat." 
Az összes iilés e javaslatot egyhangúlag elfogadja és elhatá-
